




























研究成果の概要（英文）：The trade of forest products should be controlled in order to 
confirm the sustainability of global forest resources. But actually the international 
negotiations have been stagnant for a long time. One of the reasons seems the interferences 
on policy making process by the forest product industries. Therefore first I have 
theoretically analyzed the industrial structure of oligopoly and oligopsony of forest 
industries, and have reviewed how to measure the rent of these industries, and have tried 
to set up a econometric model.  
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 直接経費 間接経費 合 計 
2008 年度 600,000 180,000 780,000 
2009 年度 700,000 210,000 910,000 
2010 年度 400,000 120,000 520,000 
年度    
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1230 万 ha 消失している、とされる。
Park(1992)は、商業的木材生産が「世界の熱
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については上位 8社で 70%(1982 年)、紙につ




構造があり、上位 5社が 81%（1994 年）を占
めていた。製品市場ではパルプで、上位 3社




規模 10 工場で国内全生産能力の 58%（1997
年）を占めていた。ニュージーランドﾞでは
製材は２大外資系企業グループが大規模製
材工場 22 工場中 11 工場を所有し、木質パネ
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